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Kementerian baru harus atasi cabaran sosial ekonomi bandar.
KUALA LUMPUR - Kementerianbam
yang·bakaldiwujudkanbagimenangani
cabaransosialekonomibaridarperluber-
fungsidenganlebihmenyeluruhdaripada
apa dilaksanakanKementerianWI1ayah
PersekutuandanKesejahteraanBandar.
Ahli akademikdan pemimpinbelia'
berpendapatobjektifkementerianbam
hagimenyediakanperumahanawamber-
kualitikepadagenerasimuda di bandar-
bandar akanmenjadi lebih rrlUdahdan
tersusunjikakerajaanmenggabungkan
peranannyadengankementerianitu.
Menurut mereka, menggantikan
namaWI1ayahPersekutuandengannama
laindalamkementerianbamitusahajasu-
dahberupayamenggambarkanperanan
menyeluruhkementerianitukelak. ,
"Jika motif penubuhannya untuk
mengupayakangenera~[mudamemiliki
rumah di kawasanbandar,penukaran
namaitusahajadengansendirinyamampu
memberiinspirasikepadagolonganmuda
bahawakerajaansentiasamengambilbe- .
ratkepentinganmerekadi seluruhnega-
ra;'kataDr Amini Amir Abdullah dari
UniversitiPutraMalaysia(UPM),
Sementaraitu, PresidenMajlis Bella
Malaysia (MBM), Mohamed Maliki
Mohamed Rapie~.pulaberkata,jika di-
wujudkan,kementerianbar,uituperlume-
laksanakanfungsidalamruang lingkup
lebihmenyeluruhbagimengelakpeng-
hijrahangolonganmudake bandarbesar.
Katanya,bagimembentUkkeseimbang-
anpolamasyarakat,pembinaanperumah-
anawamtidakbolehlagihanyaberpusatdi
qandarbesarseba1iknyaperludianjakse-
hinggakepinggirbandar,- Bemama
.~~--
